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DIETER STELAND, Maupassant, lecteur de Henri Heine? L’appel au dévouement dans “Boule de
suif” et dans Schnabelewopski. Fragment, «Romanistische Zeitschrift für
Literaturgeschichte», 34, 2010, pp. 321-325.
1  Dieter  Steland  mette  in  parallelo,  in  questo  breve  articolo,  il  celebre  racconto  di
Maupassant  Boule  de  suif e  una  sua  probabile  fonte,  le  memorie  comiche  di  Heine
pubblicate  nel  1834  col  titolo  di  Schnabelewopski.  Fragment, in  cui  il  protagonista
eponimo, studente di teologia a Leida, si intrattiene affettuosamente con l’ostessa della
Vache-Rouge per dividere poi con gli amici il cibo così ottenuto. Va da sé che, come
accade  in  Boule  de  suif  per  i  viaggiatori, gli  amici  studenti  incoraggiano  e  a  tratti
pretendono la continuazione della relazione. La lettura delle opere di Heine da parte di
Maupassant sembra rimanere tuttavia solo una suggestiva ipotesi.
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